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Latar belakang: Lensa kontak merupakan alternatif pengganti kacamata untuk mengkoreksi
gangguan refraksi mata. Di zaman modern, lensa kontak menjadi tren tersendiri, dan penggunanya
terus meningkat. Penting untuk memahami faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan
lensa kontak, karena selain memiliki berbagai macam kelebihan, lensa kontak juga memiliki dampak
negatif bagi penggunanya. Tujuan: penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan
dengan praktik penggunaan lensa kontak dalam pencegahan komplikasi gangguan kesehatan mata
pada mahasiswa Universitas Diponegoro. Metode: yang digunakan yaitu kuantitatif dengan
pendekatan cross sectional. Populasi pada penelitian ini yaitu mahasiswa Universitas Diponegoro
dan sampel sebanyak 60 orang responden sebagai kelompok pengguna lensa kontak dan 60 orang
responden sebagai kelompok bukan pengguna lensa kontak dengan teknik sampling consecutive
sampling. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat dengan uji statistik chi square (taraf
kemaknaan 0,05). Hasil: faktor yang berhubungan dengan praktik penggunaan lensa kontak pada
mahasiswa Universitas Diponegoro, yaitu jenis kelamin (p=0,0001), lensa kontak untuk koreksi
kelainan refraksi (p= 0,0001), lensa kontak untuk kosmetik (p= 0,0001), orang yang mempengaruhi
untuk menggunakan lensa kontak (p= 0,008), penggunaan lensa kontak karena tren (p= 0,0001),
tempat pembelian lensa kontak (p= 0,0001), penggunaan lensa kontak karena penjualannya bebas
(p= 0,0001), persepsi manfaat lensa kontaksebagai pengganti kacamata (p= 0,003), persepsi manfaat
lensa kontak dapat meningkatkan citra diri (p= 0,042). Kesimpulan: jenis kelamin, lensa kontak untuk
koreksi gangguan refraksi, lensa kontak untuk kosmetik, orang yang mempengaruhi untuk
menggunakan lensa kontak, penggunaan lensa kontak karena tren, tempat pembelian lensa kontak,
penggunaan lensa kontak karena penjualannya bebas, persepsi manfaat lensa kontaksebagai
pengganti kacamata, persepsi manfaat lensa kontak dapat meningkatkan citra diri
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